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Leitores e leitoras: com prazer e na satisfação do dever cumprido, estamos 
entregando para vocês o sétimo número do Boletim FLOVET, que se consolida no 
entendimento de que enfatizar as áreas temáticas da Flora, Vegetação e Etnobotânica 
deste Grupo de Pesquisa (FLOVET) e formalmente certificado pelo Diretório de Grupos 
de Pesquisas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), ligado ao Departamento de Botânica e Ecologia do Instituto de Biociências da 
Universidade Federal de Mato Grosso (IB/UFMT), por meio da Coordenação e 
membros do Grupo é uma atividade deveras enriquecedora. É um grupo multidisciplinar 
e que procura cumprir com os objetivos do mesmo abrangendo diferenciadas propostas 
de pesquisa em áreas regionais e também fora do nosso Estado. 
Continuamos, portanto, a divulgar os resultados dos diferentes estudos e 
pesquisas realizados nessa temática pelos membros do grupo e outros pesquisadores de 
instituições nacionais e mesmo internacionais em ambientes diversificados.  
Com este número reafirmamos o nosso compromisso ambiental, botânico, 
social e cultural com o conhecimento tradicional e atual na preocupação de possibilitar e 
favorecer a manutenção de saberes por meio das pesquisas que são desenvolvidas no 
contexto das relações seres humanos-plantas e também nas outras temáticas 
relacionadas à flora, vegetação, conservação e sustentabilidade. 
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